
























































































‐鶏鵬亨1こついては７月号雲■､&《蝋i蝋ii,′ ★明らかにフィードバック ■■〃● ★モデルイ ．．；･回論文執筆のための参考文献。▼論文には，引用文献の書き方，章立てのパターンなどいろいろなルールがあります。‐論文執筆の実際については10月号
で紹介します。
Ｎｏｌ設定した目
jiih電霊夢蝋議蝋
★は，その論文のオリジナリティが出る部分。
全部でオリジナリティを出すのは難しいから，
あまり欲張らない方がまとめやすい。RⅧliiiiﾂ′ 
rary）の中で行われる｡」といっています。こ
のシリーズでも図書館を使った研究方法を具
体的に説明いたしましょう。
■シリーズの予定
来年度に卒論，修論等を提出される方のお
役に立つように１年シリーズを予定していま
す。次回以降の予定は次のとおりです。
４月号どういう資料があるかを探す：書誌
調査の方法
７月号資料を集める：資料入手の方法
１０月号論文の執筆：論文の作成に役立つ本
（橋洋平）
ります。
■図書館のできるバックアップ
以上の流れの中で図書館が応援できるのが
資料集めです。どういう研究でも学界という
枠組糸に属している限り，研究史の中に位置
づけられます。過去の研究を無視することは
できません。研究テーマや，資料の分析の方
法，主してや論文の結論については図書館員
が教えることではなく，皆さんが自分で主体
的に考えることですが，そのための基礎とな
るのが資料集めです。映画『イソディ・
ジョーソズ：最後の聖戦」の中でジョーソズ
博士は「考古学研究の７０％は，研究室（lib‐
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